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Mona de Pasqua de pastisseria, 
segons un dibuix de finals de s.XIX 
(Arxiu "Lo Floc"). 
Després de l'hivern ve la primave-
ra. Així em sembla que ha estat 
sempre. Potser és de les poques co-
ses que encara no s'han -aconse-
guit: intentar canviar el cicle 
natural de les estaCions, encara 
que, a vegades ~ per. causes natu-
rals, sembla que així sigui. La prima-
vera diuen que la sang altera. La 
sang i l'ànim, em sembla a mi. En-
cara que no ho reconeguem, du-
rant l'hivern, ens mantenim tots una 
mica més passius que durant ·la res-
ta dels dies. És com aquells arbres 
que uno vegada podats, es mante-
nen inactius a la vista dels humans, 
però que per dins es van preparant 
per afrontar les inclemències de to-
ta .mena que li poden venir. No go-
sen de treure brot fins que hagi 
passat el pi1jor temps. Mai més 
aviat, perquè, moltes vegades, els 
més atrevits ho han pagat car. 
Qui ho havi·a de dir. Dies quasi es-
tiuencs que ens van visitar per Set~ 
mana Santa, però a partir de llavor-s 
hem hagut de tornar enrera, com 
l'infant que és enxampat amb la 
mà dins del pot dels caramels. Ce-
lebracions religioses, manifesta-
I 
L'edifici de l'Hospital, una vegada 
condicionat, albergarà diversos 
serveis municipals (Foto D. 
Colomè). 
Xavier Solé i Salvat 
clons costumistes, gastronòmiques, 
folklòriques ... que van tenir lloc com 
cada any aquests dies tan as-
senyalats. 
Enguany, i a títol personal. vaig 
tenir l'experiència, per segon any, 
de participar en la processó de 
trasllat: primer la visita a casa del 
portant del Sant Crist, després l'ac-
te en si, i en acabar el refresc que 
ofereixen els tascons als convidats. 
Tot junt em va .semblar una expe-
riència nova i agradable, amb la 
qual vaig descobrir el mateix que 
l'any passat amb el renaixement 
de les festes del Barri : una sèrie de 
tradicions i coneixements que valia 
pena de viure i que no s'haurien de 
perdre, ja que formen part de la vi-
da i identitat d'un poble. Els que 
avui dia som joves moltes d 'aques-
tes coses no les coneixem i opino 
que moltes vegades "es passa" de 
tot això perquè no es coneix bé, i 
més que res per falta de ganes de 
participació en la vida d'un poble. 
Però encara que ja hàgim deixat 
enrera la Setmana Santa, és una 
celebració que es recorda fàcil-
ment perquè avui dia es veuen 
misteris molt sovint .. ." 
· Un altre esdeveniment que ha 
vingut més o menys amb l'arribada 
de la primavera, és la restauració 
de l'edifici de l'hospital i de la casa 
de la vila. En aquest moments es 
realitzen les obres que estan pressu-
postades en més de tretze milions 
de pessetes, dels quals l'ajunta-
ment pagarà quasi tres i els altres 
deu · milions i escaig provenen 
d 'una swbvensió del Pià d'Obres de 
la Ger)eralitat i del cànon energè-
tic. En aquest nou edifici, del qual 
només es conservarà la façana, 
s'hi instal.larà l'emissora municipal, 
oficines, sales de reunions, etc. al-
hora que a l'ajuntament també s'hi 
fara algun canvi. Esperem que les 
obres acabin el més aviat possible. 
Una de les grans "mogudes" que 
·hi ha hagut aquests dies arreu de 
les nostres contrades ha estat tota 
la problemàtica que envolta la crisi 
·dels fruits secs, i en concret de 
l'avellana. Aquest sector, segons el 
sindicat Unió de Pagesos, ha arribat 
a Ib cota més baixa, per problemes 
estructurals del propi sector 1 .. pels 
efectes de la integració de l'estat 
espanyol a la Comunitat Económl-
ca Europea. 
El passat did ll de març a Van-
dellòs, UP va prese~itar un informe 
sindical dels fruits ~ecs, donant a 
conèixer diferents dades sobre la 
producció mundial, cultius, expor-
tació, etc. de l'avellana . i també 
sobre la producció mundial 
d'ametlles. Es feia també una àna-
lisi de la situació del sector, que se 
centra en una estructura comercial 
caracteritzada per un comerç pri-
vat i que no té en compte l'estabili-
tat del mercat i a més és 
especulativa. També critiquen les 
cooperatives per estar menys pro-
. fessionalitzades, per manca d'ini-
ciatives i de solidarització entre els 
El sector de l'avellana, d'ençà de 
l'entrada a la CEE, es troba en la 
seva cota més baixa (Foto arxiu 
"LoFloc") 
socis. El soci passa de ser coopera-
tivista a ser "comparatista", ja que 
encara que sigui soci de l'entitat va 
comparant preus, i allí on obté més 
beneficis ven el producte. 
En aquest informe també es fa un 
repàs dels 3 anys d'incorporació a 
la CEE. Parla de les OPA -organitza-
cions de productors agrícoles- de 
la seva constitució, dels ajuts que 
reben, etc . Per acabar l' informe 
s'esmentava que, tenint en comp-
te la s'tuació de producció en que 
ens 'nobem a la r.ostra zona i la for-
ma de comercialització dels pri-
mers productors mundials, cal 
concentrar el comerç del nostres 
fruits secs en una OPA. Com a con-
c lusió final es va dir que eJ pagès 
ha de deixar d'actuar com fins ara 
per no fer fracassar F organització 
de productors. Ell és el responsable 
ur 
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de la seva pròpia empresa i 
d'aquell a què està associat. 
Aquestes empreses s'han de capi-
talitzar i adaptar-se. en el possible, 
a les demandes del mercat. 
El passat dia 7 d'abril UP convocà 
una assemblea de pagesos a la llar 
. de jubilats de la nostra vila per do-
nar a conèixer aquest informe. Hi 
eren presents Damià Vernet. res-
·ponsable sectorial del sector dels 
fruits secs d'UP i Andreu Ferrer. dels 
serveis tècnics del mateix sindicat. 
Aquesta assemblea tenia per finali-
tat d'obtenir el suport de Riudoms 
per a les mobilitzacions d'UP dels 
dies 14 i 15 d ·abril. contra la política 
·· agraria que comptava amb el dels 
batlles dels pobles coll iters. També 
va servir per encetar una campan-
ya explicativa sobre què és una 
. OPA -organització que es dedica a 
concentrar oferta per poder assolir 
en el mercat unes cotes importants-
al mateix temps que UP recomana-
va als pagesos que s'agrupessin en 
una d'aquestes organitzacions i 
feia una crida per a les manifesta-
cions. Uns dies abans el sindicat va 
demanar mitjançant un comunicat 
al comerç i a diferents entitats lo-
cals. que s'hi solidaritzessin amb el 
tancament del locals i establiments 
el dissabte dia 15 des de les nou 
del matí fins a la una del migdia. El 
CE RAP i la Societat de Caçadors es 
van adherir a la crida , mentre que 
la Unió. de Botiguers va decidir. en 
una reunió extraordinària. q ue e ls 
establiments romandrien oberts 
com qualsevol dissabte. 
Un cop feta ·¡a manifestació veu-
rem si es van arreglant les coses. be 
moment les organitzacions de la 
Fira de Sant llorenç. que té l'ave-
llana per pubilla, ja estan treballant 
de valent per portar endavant 
l'edició d'enguany. Per ara està 
convocat el concurs de cartells. 
Haurem d'esperar el mes d 'agost 
per veure com es tracta en el cer-
tamen tota IÓ p roblemàtica q ue 
enguany -però que ve de lluny- ha 
portat aquest fruit sec, perquè w-
bre aquest tema encara hi he n-.olt 
per a escriure i molt per a parlar. 
x.s. i s 
I ·~-· -fira de sant llorene 
I 
1fim de l'avellana 
El pagès 
Salvador Olivé 
Un matí: el cant del gall en despertar 
i les roelles cap al cel comencen a lluir. 
lla rosada? Plora branques avall 
en un dia que acaba de començar. 
El pagès contempla el nou dia i, 
somnia encara, amb camps farcits 
de sembrats, a la recerca, sempre més, 
d 'a~res opcions per optimitzar l'economia. 
Treballa sense descans 
eixugant-se la suor del seu cos, 
buscant a les hores uns minuts més 
per enllest ir la jornada fugaç. 
Fins que un matí, desmoralitzat, 
es troba tot sol, indefens i desprotegit, 
sense que el seu esforç 
hagi tingut el fruit desitjat. 
lnaplacablement, una vegada més, 
posa la seva pell sota el sol 
esperançat, polse, en un demà mes proper. 
Caldrà esforçar -se per poder millorar.. .. 
Gotes 
de pensament 
Josep Cros i Cabré 
Igual com enmig de la bellesa del camp hi 
ha xolls putrefactes, en el r.or de certs ho-
mes només hi ha sentiment fètids i co-
rrumptes 
Fer-se esperar és una prerrogativa de l'im-
peri femen í i una mala educació dels homes 
encara que donin mil excuses justificades si 
és que ho tenen per norma. 
Sempre és obligat de somriure, mirant a te-
rra, quan s'està al servei del despotisme o 
bé oprimit pels triomfadors. 
En necessita molt de desvergonyiment per 
voler fer totes les trampes que es poden 
durant fa vida i, al matéix temps, voler sem-
blar una persona decent i respectuosa 
